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    We report a rare case of primary transitional cell carcinoma of the prostate. A 66-year-old man 
was referred to our hospital with the chief complaints of pollakisuria nd residual urine sensation on 
January 21, 1998. Under a preoperative diagnosis of benign prostatic hyperplasia, transurethral 
resection of the prostate was performed. Histopathlogical examination revealed grade 3 transitional 
cell carcinoma. Then the transrectal needle biopsy of the prostate and random biopsy of the urinary 
bladder were performed. Since no metastatic tumors or tumor cells were detected in either the 
prostate or urinary bladder or any other organs, this patient was diagnosed with primary trransitional 
cell carcinoma of the prostate. Three courses of adjuvant chemotherapy (M-VAC) were performed, 
and tumor recurrence was not recognized 9 months after the operation. This is the 35th case of 
primary transitional cell carcinoma of the prostate in the Japanese literature. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 45: 439-442,1999)
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緒 言
原発性前立腺移行上皮癌は比較的稀で,確定診断が














入 院時現症:体 格 中等度で栄養状態 は良好,胸 腹部
に異常 を認めず 表在 リンパ節 の腫脹や外性器の異常
は認 めず 直腸診で は前立腺 は軽度腫大 して弾性硬,
表面平滑で左 右差や圧痛 は認め なか った.
入 院 時検 査 成績:血 液検 査;WBC5,600/mm3,
RBC480×104/mm3,Hbl5.9g/dl,Ht47.0%,Plt






画像 所見:IVPで は上部尿 路 に明 らか な異常 所見
はみ られなか った.UCGで は前立腺右 葉の突 出に よ

























尿流量パターンは正常化 して自覚症状の改善 も得 られ
た.
病理組 織学 的所 見:切 除切 片の病 理診 断 はtransi-
tionalcellcarcinoma,grade3で,深部 の前 立腺 組
織 はnodularhyperplasiaの所 見の みで あ った(Fig,
2A).また,PSA免 疫組 織染 色 の結 果 は 陰性 で あっ
た(Fig.2B).
術後経過:CT上,膀 胱や残存 前立腺 には明 らか な
異常所見 はみ られず,骨 盤内 リンパ節 の腫 大 もみ られ
なか った.し か し,膀 胱CISや 前 立腺 にお ける腫 瘍
残存の可能性 を否定するために同年3月16日 に経尿道
的膀胱 生検 お よび経 直腸 的前 立腺 針生検 を施行 した.
その結 果,膀 胱 お よび残存前 立腺 には共 に腫瘍細胞 は
認め られなか った.以 上 よ り,前 立腺 に原発 した移行
上皮癌症例 である と診断 した.画 像 上,転 移の所見 も
み られなか ったが,異 型度が高 度であ った こ とよ り術
後 療 法 と してM-VAC(1ク ー ル につ きmethotre-
xate20mg,vinblastinesulfate2mg,pirarubicin
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原発性 前立腺移行上皮癌 は比較的稀 な疾患 とされて
お り,前 立腺 悪 性 腫瘍 中の 約3.5%を占 め る とい わ
れD,1963年にEndeら1)が7例 を報 告 して以来,欧
米で は約140例の報 告 があ る2)本 邦 で は1970年に森
ら3)が初 めて2例 を報告 して1994年に吉川 ら4)が20例
を集計 してい る.そ の後の報告例5--18)を加 える と,自
験例 は本 邦 報 告 例 の35例 目に相 当す る と思 わ れ る
(Tablel)。
本疾患 は病理組織学的 に,移 行上皮癌 のみか ら成 る
puretypeと腺癌 が混在 す るmixedtypeに分類 され
るD前 立腺 は組織 学的 に複合管状腺 か ら成 り,腺 か
ら導管を経て尿道に開口する.腺 の上皮細胞は円柱上













































































































































































































































































































治療方法については,ホ ルモ ン療法,化 学療法,放
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